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寄　　　　　附　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
吉江医院 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 200，000 200，000
シェリングプラウ㈱ ? 5，000，000 5，000，000
（医）中辻医院 ? 200，000 200，000
（医）多根総合病院 ? 10qOOO100，000
西奈良中央病院 〃 100，000 100，000
（医）中辻医院（田畑医院） 〃 10qOOO100，000
平尾病院 〃 100，000 100，000
（医）俊知会・北山俊彦 〃 50，000 50，000
（医）俊知会・北山俊也 ? 50，000 50，000
小倉和子 〃 50，000 50，000
有本洋子 〃 50，000 50，000
辻レディースクリニック ? 50，000 50，000
西’ 苟･ ? 50，000 50，000
（医）オリーブ会　濱田寛子 ? 500，000 5QO，000
秋月秀夫 ? 50，000 50，000
重根　豊 ? 300，000 300，000
粉川惟義 ? 50，000 50，000
47　一
寄　　　　　附　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
（医）粉川レディースクリニソク 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 50，000 50，000
出口産婦人科 ? 100，000 100，000
（医）千徳会桜ヶ丘病院 〃 50，000 50，000
馬渕義也 〃 100，000 100，000
（医心画会　吉田クリニノク 〃 100，000 100，000
生駒久男 〃 50，000 50，000
日本オルガノン㈱ 〃 100，000 100，000
三共㈱ ? 50，000 50，000
アストラゼネカ㈱ 〃 300，000 300，000
西森敬司 〃 50，000 50，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 100，000 100，000
楠林哲次 ? 50，000 50，000
岡波総合病院 ? 100，000 100，000
重根俊彦 〃 50，000 50，000
㈱ヤクルト本社 〃 13，000，00013，000，000
栄クリニンク 〃 50，000 50，000
今居　都 〃 50，000 50，000
扶桑薬品工業㈱ 〃 100，000 100，000
西医院 〃 50，000 50，000
曽和正憲 ク 50，000 50，000
一48一
寄　　　　　附　　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
曽和　京 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 50，000 50，000
バイエル薬品㈱ 〃 100，000 100，000
（医）紀陽会　田仲北野田病院 〃 50，000 50，000
安藤良弥 〃 50，000 50，000
エーザイ㈱ 〃 100，000 100，000
塩野義製薬㈱ 〃 100，000 100，000
（医）繁和会　赤山産婦人科 〃 100，000 100，000
（医）高清会高井病院 〃 100，000 100，000
ブリストルマイヤーズ㈱ 〃 500，000 500，000
大塚製薬㈱ ? 100，000 100，000
ファイザー㈱ ? 1，000，0001，000，000
保田進平 〃 50，000 50，000
柳川泰彦 〃 50，000 50，000
（医）マイクリニノク産婦人科 〃 200，000 200，000
杏林製薬㈱ 〃 100，000 100，000
（医）稲祥会稲田病院 ? 500，000 500，000
山之内製薬㈱ 〃 100，000 100，000
根来産婦人科 ? 50，000 50，000
小野薬品工業㈱ 〃 100，000 100，000
明冶製菓㈱ 〃 100，000 100，000
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寄　　　　　附　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
（医）友紘会　奈良友紘会病院 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 100，000 100，000
横田栄夫 ク 100，000 100，000
吉岡レディースクリニソク 〃 50，000 50，000
日本化薬㈱ ク 100，000 100，000
科研製薬㈱ 〃 500，000 500，000
㈱アズウェル ク 1，000，0001，000，000
住友製薬㈱ 〃 100，000 100，000
武田薬品工業㈱ 〃 100，000 100，000
旭化成ファーマ㈱ 〃 200，000200，000
（医）奥村医院 ? 100，000 100，000
塩野義製薬㈱ 〃 3，000，0003，000，000
宮城嗣明 ク 50，000 50，000
シェリング・プラウ㈱ 〃 100，000 10qOOO
かわばた産婦人科 〃 50，000 50，000
第一製薬㈱ 〃 100，000 100，000
（医）柏井クリニソク 〃 300，000 300，000
向林医院 〃 100，000 100，000
山西医院 〃 30，000 30，000
日本イーライリリー㈱ 〃 300，000 300，000
藤沢薬品工業㈱ 〃 200，000 200，000
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寄　　　　　附　　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
隔きらめき会ながまつレディースクリニソク 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 20，000 20，000
山之内製薬㈱ ? 200，000 200，000
第一製薬㈱ ? 200，000 200，000
藤沢薬品工業㈱ 〃 100，000 100，00Q
和田　脩 ? 50，000 50，000
小林製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000
呉羽化学工業㈱ ? 500，000 500，000
真淵義也 〃 150，000 150，000
池内正憲 〃 150，000 150，000
ブリストル・マイヤーズ㈱ 〃 1，000，000 1，000，000
尾谷　健 〃 100，000 100，000
尾谷　功 〃 100，000 100，000
（医）アイ・ウィル　こうさき産婦人科 ? 200，000 200，000
小嶋千鶴子 〃 2．0000002．000000
㈱ヤクルト本社 ? 100，000 100，000
ブリストル・マイヤーズ㈱ 〃 200，000 200，000
中外製薬㈱ 〃 200，000 200，000
住友製薬㈱ 〃 300，000 300，000
塩野義製薬㈱ 〃 100，000 100，000
（医）裕和会　畑産婦人科・小児科 〃 50，000 50，000
51　一
寄　　　　　附　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
（医）しまクリニノク 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 50，000 50，000
田ロ鐵男 〃 1，500，000 1，500，000
小林製薬㈱ 〃 1，000，000 1，000，000
アベンテイス　ファーマ㈱ 〃 200，000 200，000
ファイザー㈱ 〃 1，000，000 1，000，000
㈱ヤクルト本社 〃 1，000，0001，000，000
藤永宏行 〃 50，000 50，000
生駒　誠 ? 50，000 50，000
奥田幸代 〃 50，000 50，000
宮野医療器㈱ 〃 100，000 100，000
かさの医院 〃 30，000 30，000
㈱クリニカル・サプライ 〃 300，000 300，000
中外製薬㈱ 〃 9，000，0009，000，000
日本メドトロニノク㈱ 〃 100，000 100，000
小林製薬㈱ 〃 5，000，0005，000，000
㈱ハイメディック 〃 300，000 300，000
早石富久 ? 200，000 200，000
㈱日本バイオラノクスメディカルテウ・イス 〃 100，000 100，000
ノバルテイス・ファーマ㈱ 〃 1，000，0001，000，000
小林製薬㈱ ? 5，000，0005，000，000
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寄　　　　　附　　　　者 寄　附　の　目　的 申込金額 領収金額
寄附金に関する
@　事項
i平成16年度）
日本シェーリング㈱ 本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 94，000 94，000
トーアエイヨウ㈱ ? 34，00⑪ 34，0GO
大塚製薬㈱ ク 213，000 213，000
ノバルテイス・ファーマ㈱ 2，000，000 2，000，000
科研製薬㈱ 500，000 500，000
山之内製薬㈱ 495，000 495，000
中外製薬㈱ 472，000 472，000
三共㈱ 306，000 306，000
藤沢薬品工業㈱ 284，000 284，000
三菱ウェル・ファーマ㈱ 320，000 320，000
参天製薬㈱ 122，000 122，000
一　53一
